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| — .  | EHBİ Koç, 90 yaşında... Ulke- 
y '  mizin en genç insanlarından
I__I__I biri... "Köşeyi dönme "nin bir
erdem, “ erken emekli olma"nın bir 
marifet sanıldığı şaşkın toplumumuz- 
da, hiç şaşmadan çalışan, düşünen, 
yöneten, yaratan bir "üstün vatan­
daş"...
ABD ’nin ünlü ticaret dergilerin­
den "Forbes"un sıralamasında, Vehbi 
Koç "Dünyanın 41 'inci zeng in i” ... Ser­
veti 3 milyar dolarmış. Çok daha zen­
gin olabilirdi. Yetmiş y ıla yaklaşan iş 
hayatında, arsa ve altın spekülasyonu­
na, kolay kazançlara, gayri meşru 
işlem lere, haram kârlara yönelseydi 
bugün serveti 6 m ilyar dolara, 9 milyar 
dolara yükselirdi. Ama, Koç başlangı­
cından beri, ülke için en yararlı olacak 
çalışma alânlarını seçti; yalnızca ken­
di kazannnı değil,' memleketin kalkın­
masını düşündü; vurgunlara sırt 
çevirerek müesseseler kurmak üze­
rinde durdu; zahmetsiz işlem lerle 
muazzam paralar kazanmayı değil de 
büyük sayıda işçi çalıştırarak yararlı 
olacak sanayiler yaratmayı tercih etti.
Cumhuriyet tarihimizde, hiç kim-
s oVehbi Koç
se*"7enbi Koç kadar uzun süre "1
numaralı işadam ı” unvanını sürdür­
memiş; onun kadar değişik alanlarda 
büyük şirketler kurmamış; onun kadar 
vergi ödememiş; onun kadar yaygın 
hayır faaliyetinde bulunmamıştır. Türk 
kamuoyu için, "özel teşebbüs" ve "sa ­
nayi" terim leri ile "Koç" eş-anlamlı- 
dır. "Hayırseverlik" için de aynı şey 
söylenebilir.
Kusurları yok mu? Elbette var. 
Koç’u yakından tanıyan ve tanımayan 
kimseler, çeşitli e leştiriler yapıyorlar. 
Ama, başarısın ın kapsamı, hayırse­
verliğinin yararları, k işiliğ in in  sadeliğ i 
yanında, bazı eksiklik leri önemsiz ka­
lıyor. Bu çapta bir zenginin "mütevazı 
hayatı” şaşırtıcı: Türkiye’de bugün on­
dan daha lüks yaşayan binlerce kişi, 
Avrupa'da, ABD ’de, hatta Üçüncü 
Dünya'da birkaç milyon kişi olsa ge­
rektir. Oysa, Koç dünyanın 41'inci 
zenginidir.
90 yaşına geldiğinde, yetmiş y ıllık 
komünist rejim lerin bile, "Koç tipi eko­
nomi "ye yönelmekte olmasını gör­
mek, sanırım, Vehbi Koç için en büyük 
doğum günü armağanı... öm rü bol, 
hizmetleri daim olsun.
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